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ABSTRAK 
 
Pelayanan yang optimal sangat diperlukan masyarakat dalam menggunakan 
jasa taksi, sehingga perusahaan taksi harus siap melayani dengan menyiapkan 
armada pada lokasi yang tepat. Faktor yang mempengaruhi banyaknya penggunaan 
taksi antara lain yaitu hari, waktu serta cuaca. Sehingga tujuan dari penelitian ini 
yaitu merancang sebuah aplikasi yang digunakan untuk memprediksi penggunaan 
jasa taksi berdasarkan parameter waktu, hari dan cuaca menggunakan metode 
Naïve Bayes dalam melakukan perhitungan, sehingga didapatkan hasil jumlah 
persentase banyak atau sedikitnya penggunaan jasa taksi serta penentuan hasil 
prediksi dan persentase setiap pool taksi. 
 
Sebuah parameter akan menjadi faktor penilaian atau perhitungan untuk 
memberikan sebuah output yang dapat dijadikan sebagai acuan keputusan. 
Parameter yang akan dijadikan tolak ukur adalah cuaca, waktu dan hari. Sistem ini 
memberikan hasil berupa informasi penggunaan jasa taksi yang dapat mudah 
dimengerti oleh pengguna. Informasi yang dihasilkan berupa laporan data 
penggunaan jasa taksi dan area armada taksi, dimana dihitung berdasarkan data 
yang sudah dimasukkan ke sistem. 
 
Hasil dari penelitian ini didapatkan nilai rata-rata probabilitas banyak 
mencapai  0,035 sedangkan nilai rata-rata probabilitas sedikit 0,017, nilai 
probabilitas parameter hari kerja sebesar 74.24 % dan hari libur sebesar 47.91 %. 
Sedangkan pada setiap pool Ketintang 15.54 %, Klampis 13.67 %, Hercules 13,05 
% dan Sidoarjo 19.89 % berdasarkan data tahun 2012, dimana nilai akurasi 
perhitungan dengan menggunakan metode Naïve Bayes pada sistem ini mencapai 
83.33%, sedangkan peresentase kesalahan sebesar 16.67%. 
 
Keyword : Aplikasi memprediksi penggunaan jasa taksi, Taksi Silver 
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1.1. Latar Belakang 
Jasa transportasi saat ini mengalami peningkatan, dikarenakan untuk 
mengurangi kemacetan yang ditimbulkan oleh banyaknya masyarakat 
menggunakan kendaraan pribadi serta semakin pesatnya perkembangan kota. 
Jasa transportasi yang mengalami peningkatan antara lain Taksi.  
 
Taksi adalah salah satu alternatif alat transportasi darat yang banyak 
diminati oleh masyarakat. Jasa taksi dapat digunakan oleh masyarakat 
dengan cukup mudah. Masyarakat dapat memesan jasa taksi dengan 
memanggil taksi secara langsung di jalan, menelepon operator taksi, hingga 
SMS (Gintoro, Suharto, Rachman., Dan Halim,2010) . Taksi merupakan 
salah satu transportasi yang banyak digunakan masyarakat karena 
kenyamanan dan ketepatan waktu yang ditawarkan. Kenyamanan dan 
ketepatan yang ditawarkan antara lain terdapatnya layanan penggunaan jasa 
taksi melalui telepon, dengan telepon masyarakat tidak terbebani dalam 
mencari taksi. Ketika masyarakat membutuhkan keamanan dan kenyamanan 
dalam melakukan mobilitas di kota besar, maka hanya segelintir jenis sarana 
transportasi yang dapat memenuhinya. Jumlah armada taksi yang meningkat 
pesat dapat menyebabkan inefisiensi dalam industri jasa taksi (Junaidi, 
2006) . 
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Taksi adalah salah satu bagian dari sistem transportasi perkotaan, 
berupa angkutan umum perkotaan yang memiliki karakteristik tersendiri. 
Jenis kendaraan ini dioperasikan baik oleh operator maupun penyewa yang 
dalam hal ini tidak ada rute atau jadwal tertentu yang harus diikuti oleh 
pengguna serta sifat pelayanannya dari pintu ke pintu ( door to door 
service).  
Pelayanan yang optimal sangat diperlukan masyarakat dalam 
menggunakan jasa taksi, sehingga perusahaan taksi harus siap melayani 
dengan menyiapkan armada pada lokasi yang tepat. Kecepatan waktu dan 
penempatan armada pada lokasi yang tepat sangat diperlukan untuk 
kenyamanan penumpang, sehingga penumpang merasa yakin terhadap 
pelayanan jasa taksi. Kepuasan pelangan merupakan salah satu kunci 
keberhasilan suatu perusahaan dalam mempertahankan eksistensinya di 
pasar, apalagi dengan semakin tingginya tingkat persaingan (Wicaksono, 
2010) . 
Faktor yang mempengaruhi banyaknya penggunaan taksi antara lain 
yaitu hari, waktu serta cuaca. Hari merupakan hal yang sangat penting dalam 
mengetahui banyaknya penggunaan taksi, dimana hanya hari-hari tertentu 
penggunaan taksi mengalami kenaikan diantaranya hari kerja dan hari libur. 
Selain hari terdapat waktu, dimana waktu tersebut juga mempengaruhi 
banyaknya penggunaan taksi, pemilihan waktu yang tepat sangat 
mempengaruhi jumlah armada taksi yang digunakan antara lain, waktu pagi 
hari dan waktu sore hari. Cuaca juga berpengaruh terhadap penggunaan 
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taksi, cuaca yang tidak mendukung bisa mempengaruhi penumpang ataupun 
sopir taksi tersebut sehingga mampu menentukan jumlah penggunaan taksi. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka dapat 
diambil judul untuk skripsi ini yaitu Implementasi Metode Naïve Bayes 
Untuk Memprediksi Penggunaan Jasa Taksi (Studi kasus : PT. Para 
Bathara Surya “Taksi Silver”). Dengan demikian peneliti akan melakukan 
penelitian terhadap masalah ini untuk memudahkan perusahaan taksi dalam 
memprediksi penggunaan jasa taksi. 
1.2. Perumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang diajukan dalam 
penelitian ini adalah: 
a. Bagaimana merancang sebuah aplikasi untuk memprediksi penggunaan 
jasa taksi Silver menggunakan parameter-parameter pendukung ? 
b. Bagaimana membuat aplikasi untuk memprediksi jumlah persentase 
penggunaan jasa taksi dan persentase penggunaan pada setiap pool taksi 
Silver menggunakan Algoritma Naïve Bayes?  
1.3.  Batasan Masalah 
 Membuat Aplikasi memprediksi penggunaan jasa taksi Silver dengan 
menggunakan metode Naïve Bayes ini mempunyai batasan masalah sebagai 
berikut :  
a. Aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6, dengan 
MySQL sebagai databasenya.. 
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b. Metode yang digunakan dalam Sistem Pendukung Keputusan ini adalah 
Naïve Bayes. 
c. Atribut yang digunakan dalam sistem adalah kondisi cuaca, waktu, dan 
hari. 
d. Pada penelitian ini data yang digunakan merupakan data taksi Silver 
Surabaya 
e. Pada penelitian ini tidak dilakukan pengelompokan terhadap kategori 
penumpang taksi. 
f. Pada penelitian ini pool yang digunakan berjumlah empat pool yaitu 
Ketintang, Klampis, Hercules dan Sidoarjo. 
g. Pada penelitian ini data yang digunakan acuan merupakan data tahun 
2012. 
h. Pada penelitian ini aplikasi yang dibuat hanya menghitung dalam satu 
tahun. 
i. Aplikasi yang dibuat menghasilkan output berupa jumlah persentase 
banyak atau sedikitnya penggunaan jasa taksi serta penentuan hasil 
prediksi dan persentase dari ke-empat pool.  
1.4. Tujuan 
 Berdasarkan rumusan masalah di atas, didapatkan tujuan dari penelitian ini 
yaitu merancang sebuah aplikasi yang digunakan untuk memprediksi 
penggunaan jasa taksi berdasarkan parameter waktu, hari dan cuaca 
menggunakan metode Naïve Bayes dalam melakukan perhitungan, sehingga 
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didapatkan hasil jumlah persentase banyak atau sedikitnya penggunaan jasa 
taksi serta penentuan hasil prediksi dan persentase setiap pool taksi. 
1.5. Manfaat 
Beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Membantu mengurangi kesalahan dalam memprediksi penggunaan 
jasa taksi dalam menentukan persentase penggunaan jasa taksi serta 
penentuan hasil prediksi dan persentase pada setiap pool. 
b. Mempersingkat waktu dalam memprediksi penggunaan jasa taksi 
dalam menentukan persentase penggunaan jasa taksi serta penentuan 
hasil prediksi dan persentase pada setiap pool. 
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